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ABSTRAK 
Sabdoadi Dany Saputro. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MERODA SENAM 
LANTAI MELALUI PENGGUNAAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA 
KELAS VIII B SMP NEGERI 1 MASARAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar meroda pada siswa kelas VIII B 
SMP Negeri 1 tahun pelajaran 2017/2018  melalui  penggunaan alat bantu pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).  Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Masaran yang berjumlah 
32 siswa. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan observasi dan penilaian hasil belajar meroda. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Hasil analisis data penelitian dapat disajikan sebagai berikut mulai dari pra tindakan ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada pra tindakan, siswa belum menunjukan hasil belajar 
yang baik,kategori baik sekali dengan persentase 0%, kategori baik dengan persentase 3,125 % 
atau 1 siswa dari 32 siswa, kategori cukup dengan persentase 53,125 % atau 17 siswa dari 32 
siswa, kategori kurang dengan persentase 37,5 % atau 12 siswa dari 32 siswa, kemudian kategori 
kurang sekali dengan persentase 6,25 % atau 2 siswa dari 32 siswa. Pada siklus I kategori baik 
sekali dengan persentase 0%, kategori baik dengan persentase 3,125 % atau 1 siswa dari 32 
siswa, kategori cukup dengan persentase 68,75 % atau 22 siswa dari 32 siswa, kategori kurang 
dengan persentase 28,125 % atau 9 siswa dari 32 siswa,dan kategori kurang sekali dengan 
persentase 0%, dari data tersebut bisa di dapat ada sejumlah 23 siswa telah mencapai kriteria 
tuntas sedangkan 9 siswa belum tuntas. Pada siklus II mencapai persentase sangat baik 0 %, 
kategori baik 18,75 % atau 6 siswa dari 32 siswa, kategori cukup 65,625 % atau 21 siswa dari 32 
siswa, kategori kurang 15,625 % atau 5 siswa dari 32 siswa,dan kurang sekali 0%. Sehingga dari 
data tersebut dapat diketahui bahwa 27 siswa mencapai kriteria tuntas sedangkan 5 siswa belum 
tuntas dengan jumlah murid 32 siswa. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar meroda senam lantai pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Masaran 
Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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This study aims to improve learning outcomes in cartwheel for class B, eighth grade 
students in Junior High School 1 Masaran, on academic year 2017/2018 through learning 
equipments usage.  
This research uses Classroom Action Research (CAR) as the main study of this 
research. It also conducts into two cycles; with each of cycle consists of planning, action, and 
reflection. There are 32 students have been involved as data subject; they are from class B, 
eighth grade of Junior High School 1 Masaran. All the data source are taken from teachers and 
students of this school. The data collection techniques are taken from observation and students 
learning outcomes in cartwheel activity. Data analysis of this research uses descriptive 
technique which is based on qualitative analysis with percentage (%).  
The results of data analysis research can be presented as follow: starts from the pre-
action to cycle I and from cycle I to cycle II. In the pre-action, students have not shown a good 
learning outcomes explicitly, “excellent” category with 0%; “good” category with 3.125% or 1 
student from 32 students; ”enough” category with 53,125 % or 17 students from 32 students; 
“less” category with 43,75 % or 14 students from 32 students, then “poor” category with 0% 
percentage. On the first cycle of the category is “very good” with 0%; “good” category with 
3,125% or 1 student from 32 students; “enough” category with 68,75% or 22 students from 32 
student; “less” category with 28,125% or 9 students from 32 students; and “poor” category 
with 0%, the temporary data shows that there are 23 students who have reached the complete 
criteria, while 9 students have not reached the criteria yet. In the second cycle data shows “very 
good” with 0 %; “good” category 18,75 % or 6 students from 32 students; “enough” category 
65,625 % or 21 students from 32 students; “less” 15,625% or 5 students from 32 students; and 
“poor” with 0%. So based on all data can be concluded that there are 27 students have reached 
the complete criteria, while 5 students from 32 students have not completed the criteria yet. 
From this research, it can be sumarized that the use of learning equipments can 
improve the learning outcomes of cartwheel-gymnastics in class B, eight grade Junior High 
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